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e l o a p Ab  k e z d e t e  w o m  o k a k o r
DEBRECZ EN VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
F olyó szám 35.
A színtársulat m agán vállalkozása. 
Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi szeptember hó 22-én, pénteken:
mérsékelt helyárakbal
Újdonság! Itt először! Újdonság!
O p ere tte  3 fe lvonásban . Éngel és H o rst e rede tije  u tá n  i r t a :  M éreí Adolf. Z enéjé t sze rze tté : M árkus Alfréd.
Szem élyek:
B áró  C serhát, m in isz te ri tan ácso s  • — — T huróczy
B áró  Tegze Ákos, az unokaöccse — — B álin t
F o garasi L enke  b árónő  — — — — — F enyő  Ilo n k a
A  nevelőnője — — — _  — — — E g y ed  L enke
N éhai S á to ri ezredes özvegye — — —
P im p fin g er M árton szám tan ácso s— — —
L ányi, szám tanácsos  _  — — — —
R ic h te r , te lek k ö n y v v eze tő  — — — —
T ő té r Jan cs i, a d ó tisz l —
K . Szűcs Irén 
V árnai
K em én y  Lajos 
D o rm an n  Andor 
Szakács Á rpád
M adas, v ég reh a jtó  — — — — — —
M érő, becsüs — — — — — — —
P éte r, h iv a ta lszo lg a  _ _ _ _ _
K arolin, M árton  felesége — _  — —
'  Klári, a  le án y u k  — — — — — —
E g y  ú r  _ _ _ _ _ _ _ _
L ev é lh o rd ó  _ _ _ _ _ _ _
R e n d ő rk a p itá n y  — —
E gy  leány -  -  — — — —
S áfár Sándor 
A rday  Á rpád 
K assay  K áro ly  
Sárközi B lanka 
H o rv á th  Nusí 
Lévay Pál 
K olozsváry A lb ert 
Kovács Im re 
Zách Teréz
T ö rté n ik  m a, egy v id é k i k is városban . U rak , hölgyek, női és férfi dalárd isták . Az I. felv. az a d ó h iv a ta lb an , a II. és I I I .  P im pfinger lakásán
F ö ld sz in ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fül. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
család i p áh o ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti p áh o ly  6 K  70 fill. T ám lássék  I re n d ű  2 kor. 16 f 
T ám lássék  II . re n d ű  1 kor. 86 f. T ám lássszék  I I I .  ren d ű  1 kor 56 f. E rk é ly  I. so r 1 kor. 06 f. 
I I . sor 96 fill. Á lló-hely  64 fill. D eák-jegy  42 fill. K a iz a t I-ső so r 54 fill. K arzati-álló  42 f. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Mérsékelt  h e ly á r a k :
E lőadás kezdete este  nyolcz órakor.
Pénztárn  vitás: délelőtt  9 — 12 óráig. — Délután 8 5 óráig.— Esti penztarnyitás 7 órától.
Holnap, szombaton, 191b. évi szep tem ber hó 28-án :
O p ere tte  3 fe lvonásban .
Debreczen s z . J d r .  v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1916. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
